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Bonita Alfi Nurandini (K5411011) EFEKTIVITAS MODEL PROBLEM 
BASED INSTRUCTION DAN GUIDED DISCOVERY LEARNING 
TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF PESERTA DIDIK 
KELAS X SMA NEGERI 4 MAGELANG TAHUN AJARAN 2014/2015 ( 
Kompetensi Dasar Hidrosfer dan Dampaknya Terhadap Kehidupan di Muka 
Bumi). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Sebelas Maret. September 2015 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) perbedaan antara 
pembelajaran model Problem Based Instruction, model Guided Discovery 
Learning, dan ekspositori terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas, 
(2) perbedaan penggunaan model Problem Based Instruction dengan model 
ekspositori terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas, (3) perbedaan 
penggunaan model Guided Discovery Learning dengan model konvensional 
terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik, (4) perbedaan efektivitas 
penggunaan model Problem Based Instruction dan model Guided Discovery 
Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas X SMA Negeri 4 
Magelang tahun ajaran 2014/2015 pada materi hidrosfer dan dampaknya terhadap 
kehidupan di muka bumi. 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu Quasi Experimental dengan desain 
penelitian Randomized Posttes-Only Controled Group Design. Populasi penelitian 
kelas X SMA Negeri 4 Magelang dengan teknik pengambilan sampel yaitu simple 
random sampling dengan sampel penelitian kelas X-4 sebagai kelas kontrol, kelas 
X-2 sebagai kelas eksperimen 1 dan X-7 sebagai kelas eksperimen 2. Teknik 
pengumpulan data kemampuan berpikir kreatif dengan menggunakan observasi, 
test uraian, dan angket. Teknik analisis data dengan menggunakan Triangulasi 
Teknik dan uji hipotesis menggunakan Analysis of Varians One way dengan 
metode Scheffe’ pada taraf signifikan 5%. 
Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa 1) terdapat perbedaan 
kemampuan berpikir kreatif peserta didik antara penggunaan model Problem Based 
Instruction, Guided Discovery Learning, dan ekspositori, 2) model Problem Based 
Instruction lebih efektif dibadingkan dengan model ekspositori pada kemampuan 
berpikir kreatif peserta didik, 3) model Guided Discovery Learning lebih ekeftif 
dibandingkan dengan model ekspositori pada kemampuan berpiki kreatif peserta 
didik, 4) model Guided Discovery Learning lebih efektif dibandingkan dengan 
model Problem Based Instruction pada kemampuan berpikir kreatif peserta didik 
kelas X SMA Negeri 4 Magelang Tahun Ajaran 2014/2015. 
 





Bonita Alfi Nurandini (K5411011) THE EFFECTIVITY  OF PROBLEM BASED 
INSTRUCTION MODEL AND GUIDED DISCOVERY LEARNING MODEL 
TOWARD CREATIVE THINKING ABILITY OF TENTH GRADE STUDENTS 
IN SMA NEGERI 4 MAGELANG ACADEMIC YEAR 2014/2015 (Basic 
Competence of Hydrosphere and Its Impact to the Life on Earth). Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. University of Sebelas Maret, 
September 2015. 
The objectives of the research are to determine (1) the differences between 
the model learning Problem Based Instruction, Guided Discovery Learning, and 
expository model toward creative thinking ability of the students, (2) the differences 
in the use of Problem Based Instruction model and Expository model toward 
creative thinking ability of the students, (3) the differences in the use of Guided 
Discovery Learning model and the conventional model toward creative thinking 
ability of the students, (4) the differences in the use of Problem Based Instruction 
and Guided Discovery Learning model toward creative thinking ability of tenth 
grades students in SMA Negeri 4 Magelang academic year 2014/2015 in 
Hydrosphere teaching material and its impact to the life on earth. 
This research was Quasi Experimental research with the research design 
Randomized Post Test- Only Controlled Group Design. The population of the study 
was tenth grade students in SMA Negeri 4 Magelang and the sampling technique 
used is Simple Random Sampling with X-4 class as control class, X-2 class as 
experimental class 1, and X-7 as experimental class 2. The data collection 
technique for creative thinking ability was observation, description test, and 
quistionnaire. The data analysis technique was using Triangulation technique and 
the hypothesis testing using Analysis of Varians One Way with Scheffe’ method on 
a significant level of 5%. 
 Based on data analysis, it can be concluded that 1) there are differences in 
creative thinking ability of students between the use of Problem Based Instruction 
model, Guided Discovery Learning, and Expository, 2) Problem Based Instruction 
model is more effective than the Expository model on creative thinking ability of the 
students, 3) Guided Discovery Learning model is more effective than Expository 
model on creative thinking ability of the students, 4) Guided Discovery Learning 
model is more effective than Problem Based Instruction model on creative thinking 
ability of the tenth grade students of SMA Negeri 4 Magelang in Academic Year 
2014/2015. 
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) 
yang dikerjakannya.” 
(Al-Baqarah : 286) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” 
(Al-Insyirah : 6-7) 
 
Education is the most powerful weapon which you can use 
to change the world 
(Nelson Mandela) 
 




Don’t give up. You are a human. You’ll fail sometimes. 
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